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REETABLERING av LIVET i AKERSELVA 
etter KLORUTSLEPP
- Effektar på begroingsalgar og botndyr
 
RESETTLEMENT of  L IFE in  AKERSELVA 
af ter  CHLORINE EMISSIONS
- Effects on benthic algae and macroinvertebrates.
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! Dagar!etter! Begroingsalgar! Botndyr!
Dato!
NaOCLR
utsleppet! makroskopisk! mikroskopisk! Sparkeprøver! Surberprøver!
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Bleika begroingsalgar St. 2 St. 3 St.4 
Batrachospermum gelatinosum 15 0,5 0,5 
Mougeotia a/b    30 15 
Mougeotia e      10 
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13.04.11 13.04.11 13.04.11 13.04.11 28.04.2011 28.04.2011 28.04.2011 28.04.2011
Arter 1 2 3 4 1 2 3 4
Actinotaenium cruciferum
Batrachospermum gelatinosum (lev) 15 10
Batrachospermum gelatinosum (død) 15 0,5 0,5 8 0,5 0,5
Binuclaria tectorum 0,01 0,001 5
Bulbochaete spec. 0,001 0,01 0,001
Calothrix ramenskii 0,001 0,001
Calothrix spec.
Capsosira brebissonii 10 5
Chamaesiphon confervicola 0,001








Kiselalger (total) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 10 30 65
Klebsormidium rivulare
Lemanea fluvialis (bleika)
Leptolyngbya spec. 0,01 0,01 0,01 0,001
Microspora abbreviata 0,5
Microspora tumidula






Mougeotia a/b 0,001 5
Mougeotia a/b (brun!) 30 15 30




Oedogonium b 15 0,001 0,001 0,001
Oedogonium b/c 0,001 0,001
Oedogonium c
Oedogonium d 0,001 5 0,001
Oedogonium d (brun) 0,001
Oedogonium e 5 0,001
Phormidium autumnale
Phormidium heteropolare 0,001 0,001
Phormidium spec.




Spirogyra a (30, 1K, L)
Spirogyra d (40, 3K, L) 15





Zygnema (a) 0,001 0,001
Zygnema b 0,001 0,001 0,001
Total dekningsgrad 35,644 15,616 40,626 30,626 30,113 18,002 65,501 80,502
Totalt antall artar 13 10 12 13 10 4 5 5
Totalt antall artar (ekskl døde) 12 9 10 9 10 3 2 4
16.05.11 16.05.11 16.05.11 16.05.11 03.06.11 03.06.11 03.06.11
Arter 1 2 3 4 1 2 3
Actinotaenium cruciferum
Batrachospermum gelatinosum (lev) 10 20 0,001
Batrachospermum gelatinosum (død) 5 0,5 0,5













Heteroleibleimia spec. 0,01 0,001










Mougeotia d 0,5 0,001 2 0,01
Mougeotia d/e 5 0,001
Mougeotia a/b 0,001 0,01 33 0,01
Mougeotia a/b (brun!)

















Spirogyra a (30, 1K, L) 0,001 0,001
Spirogyra d (40, 3K, L) 






Zygnema b 10 0,01 0,01
Total dekningsgrad 60,122 35,116 66,012 80,502 55,523 70,501 70,533
Totalt antall artar 9 11 7 4 9 4 8
Totalt antall artar (ekskl døde) 9 10 6 4 9 3 8
03.06.11 24.06.11 24.06.11 24.06.11 24.06.11 13.07.11 13.07.11 13.07.11
Arter 4 1 2 3 4 1 2 3
Actinotaenium cruciferum 0,01 0,001
Batrachospermum gelatinosum (lev) 25 0,5 5
Batrachospermum gelatinosum (død) 0,5 0,5




Capsosira brebissonii 0,5 5
Chamaesiphon confervicola




Cyanophanon mirabile 0,01 0,01
Draparnaldia glomarata 1 0,5
Gonatozygon kinahanii
Heteroleibleimia spec. 0,01 0,001
Kiselalger (total) 84 0,1 0,5 10 2 0,01 0,1 0,1




Microspora tumidula 15 0,5 0,001
Mougeotia a 0,5 0,001 5 2
Mougeotia a2 0,01
Mougeotia b 0,1
Mougeotia c 0,001 0,001
Mougeotia d 0,01 0,001
Mougeotia d/e 
Mougeotia a/b 0,001 5 0,5
Mougeotia a/b (brun!)
Mougeotia e (40) (brun!)
Mougeotiopsis calospora
Oedogonium a1 0,001
Oedogonium a 0,001 13 0,001 0,01
Oedogonium b 0,001 0,01
Oedogonium b/c
Oedogonium c 0,1 0,001 0,01 30




Phormidium heteropolare 0,001 0,001
Phormidium spec.




Spirogyra a (30, 1K, L) 0,001
Spirogyra d (40, 3K, L) 
Spirogyra d (40, 3K, L) (brun!)
Stigeoclonium spec. 0,5 0,5 0,5 0,001




Zygnema b 20 10 0,001 10
Total dekningsgrad 86,53 45,234 56,522 13,018 19,035 45,024 5,104 5,721
Totalt antall artar 8 11 13 16 15 9 6 7
Totalt antall artar (ekskl døde) 8 11 12 15 15 9 6 7
11.08.11 11.08.11 11.08.11 11.08.11 11.08.11 06.10.11 06.10.11 06.10.11 06.10.11
Arter 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Actinotaenium cruciferum
Batrachospermum gelatinosum (lev) 2,5 5 0,5 0,5 0,5
Batrachospermum gelatinosum (død)
Binuclaria tectorum 0,001
Bulbochaete spec. 0,1 0,001
Calothrix ramenskii
Calothrix spec.




Closterium spec. 0,001 0,001
Cosmarium spec. 0,001 0,001
Cyanophanon mirabile
Draparnaldia glomarata
Gonatozygon kinahanii 5 0,001
Heteroleibleimia spec.
Kiselalger (total) 10 0,01 0,1 0,001 0,01 10 0,1 0,01 50
Klebsormidium rivulare 0,001
Lemanea fluvialis (bleika)
Leptolyngbya spec. 0,001 0,001
Microspora abbreviata
Microspora tumidula 0,001 0,001








Mougeotia e (40) (brun!)
Mougeotiopsis calospora 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01
Oedogonium a1 0,01 0,001
Oedogonium a 0,001 0,01 0,01 0,01
Oedogonium b 0,1 2 0,001 0,01 0,001
Oedogonium b/c 0,5 0,01 0,5
Oedogonium c 0,001 10 3 1 20 0,01





Phormidium spec. 0,001 0,001
Plectonema tomasinianum 0,001 0,001 0,001 0,01
Rivularia biasolettiana 0,001 0,1 0,001 0,01
Schizotrix spec. 0,1 0,1 0,1
Scytonema mirabile 0,5
Spirogyra a (30, 1K, L) 0,001 1 0,001 0,001
Spirogyra d (40, 3K, L) 15
Spirogyra d (40, 3K, L) (brun!)
Stigeoclonium spec.
Stigonema mamillosum 0,5 0,001 0,5 0,001 0,5
Stigonema spec. 0,001
Tetraspora spec.
Zygnema (a) 0,5 10
Zygnema b 0,5 5 0,01 1 2 0,01 0,001
Total dekningsgrad 12,505 17,622 5,116 1,009 3,641 19,214 20,731 11,616 77,073
Totalt antall artar 11 8 10 11 10 11 17 13 17
Totalt antall artar (ekskl døde) 11 8 10 11 10 11 17 13 17
St1
St$1
St$1
St$1
St$2
St$2
St$3
St$4$(AKR1A)
St$3
St$4
28.04.11
28.04.11
28.04.11
28.04.11
28.04.11
28.04.11
28.04.11
28.04.11
28.04.11
N
IVA:$29.04.11
28.04.11
28.04.11
28.04.11
16.05.11
16.05.11
16.05.11
16.05.11
16.05.11
Latinsk(navn
sparke(1/1
surb(1/3
surb(2/3
surb(3/3
sparke(1/1
surb(1/3
surb(2/3
surb(3/3
sparke(1/1
sparke(1/1
surb(1/3
surb(2/3
surb(3/3
sparke(1/1
sparke(1/1
surb(1/3
surb(2/3
surb(3/3
Trichoptera 
E
cnom
us tenellus
2
3
1
H
ydroptila sp
1
4
1
24
19
9
4
10
2
1
1
Ithytrichia sp
5
6
9
5
3
232
128
22
2
1
28
14
3
1
O
xyethira sp
1
1
3
2
1
1
6
H
ydropsyche sp
17
80
10
6
3
4
32
10
6
6
Lepidostom
a hirtum
1
4
2
1
Leptoceridae indet
3
2
2
1
6
28
1
1
5
P
olycentropodidae indet
25
12
7
28
312
53
90
15
504
48
7
1
1
192
4
4
4
R
hyacophila sp
1
8
10
2
C
eraclea sp
1
Plecoptera 
A
m
phinem
ura sp 
2
1
2
1
1
6
3
Isoperla sp
22
2
8
2
2
1
6
1
Leuctra sp
4
1
1
1
6
1128
1
4
1
1
Ephem
eroptera
Baetis'rhodani
4
3
C
aenis sp
1
5
1
1
1
E
phem
erella sp
Heptagenia$sp
5
1
Leptophlebia sp
1
2
1
1
1
1
1
2
Coleoptera
Elm
idae
1
1
1
Chirnom
idae
13
42
35
86
34
34
17
4
352
2456
43
48
16
108
14
15
16
6
Asellus'aquaticus
Diptera$indet
1
2
3
68
S
im
uliidae 
2
Lym
nidae$indet
1
Planorbidae
104
1
14
1
1
Sphaeriidae
5
696
312
62
4
152
204
8
7
4
O
ligochaeta
1
1
2
4
10
3
5
12
136
19
12
5
52
26
1
4
12
Hirudinea$
16
5
1
10
2
3
H
ydrachnidia
1
St$3
st$4$
St$3
St4
st$3
st$4
24.06.11
24.06.11
24.06.11
24.06.11
24.06.11
11.08.11
11.08.11
11.08.11
11.08.11
11.08.11
06.10.11
06.10.11
06.10.11
Latinsk(navn
sparke(1/1
sparke(1/1
surb(1/3
surb(2/3
surb(3/3
Sparke
sparke(1/2
surb(1/3
surb(2/3
surb(3/3
Sparke1/1
sparke(1/2
surb(1/3
Trichoptera 
E
cnom
us tenellus
1
2
H
ydroptila sp
32
14
4
4
3
1
24
5
6
2
3
Ithytrichia sp
6
4
1
1
10
13
3
O
xyethira sp
2
3
10
1
1
H
ydropsyche sp
4
12
2
2
11
2
5
18
16
1
Lepidostom
a hirtum
1
1
1
Leptoceridae indet
12
4
3
3
2
2
4
1
2
2
1
P
olycentropodidae indet
128
6
2
2
3
376
10
1
7
188
8
1
R
hyacophila sp
4
4
1
11
6
C
eraclea sp
Plecoptera 
A
m
phinem
ura sp 
Isoperla sp
3
6
5
3
Leuctra sp
24
192
4
15
13
12
96
2
2
Ephem
eroptera
Baetis'rhodani
112
192
20
18
27
3
2
3
116
5
C
aenis sp
2
1
3
1
E
phem
erella sp
1
Heptagenia$sp
6
3
Leptophlebia sp
Coleoptera
Elm
idae
22
1
1
Chirnom
idae
400
624
123
52
87
92
276
45
56
63
60
132
12
Asellus'aquaticus
Diptera$indet
10
6
2
4
2
S
im
uliidae 
Lym
nidae$indet
Planorbidae
4
5
2
14
4
2
4
Sphaeriidae
14
26
18
22
3
88
228
6
19
11
104
124
6
O
ligochaeta
6
20
6
7
8
5
32
4
14
5
5
9
7
Hirudinea$
10
3
1
1
1
24
4
26
11
13
H
ydrachnidia
St$1
St$2
St$3
St$4
06.10.11
06.10.11
06.10.11
26.10.11
26.10.11
26.10.11
N
IVA:26.10.11
26.10.11
26.10.11
26.10.11
surb(2/3
surb(2/3
surb(3/3
Sparke1/1
Sparke1/1
Sparke1/1
Sparke1/1surb(1/3
surb(2/3
surb(3/3
Trichoptera 
E
cnom
us tenellus
2
H
ydroptila sp
1
1
1
Ithytrichia sp
1
3
17
36
1
1
O
xyethira sp
1
H
ydropsyche sp
5
11
1
1
14
70
4
Lepidostom
a hirtum
8
Leptoceridae indet
2
2
16
1
P
olycentropodidae indet
1
5
304
320
156
42
4
5
R
hyacophila sp
3
1
2
15
38
1
C
eraclea sp
Plecoptera 
A
m
phinem
ura sp 
16
Isoperla sp
3
6
4
6
16
1
1
Leuctra sp
12
1
Ephem
eroptera
Baetis'rhodani
2
14
12
16
70
280
31
13
C
aenis sp
3
32
1
E
phem
erella sp
Heptagenia$sp
1
1
26
Leptophlebia sp
Coleoptera
Elm
idae
Chirnom
idae
13
16
176
96
76
432
61
18
Asellus'aquaticus
1
Diptera$indet
4
1
S
im
uliidae 
32
Lym
nidae$indet
Planorbidae
8
1
80
Sphaeriidae
5
95
2
54
32
264
2
O
ligochaeta
7
2
10
80
10
4
Hirudinea$
4
22
40
6
2
H
ydrachnidia
28
